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Información General de la Revista 
 
Título:  
Revista Médica Vallejiana. 
 
Título Abreviado:  
Rev. Med. Vallejiana. 
 
Entidad Editora: 
Escuela de Medicina de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad César 
Vallejo. Trujillo, Perú. 
 
Naturaleza de la Publicación: 
Revista de Investigación Científica. 
 
Naturaleza de la Organización: 
Institución Educativa Universitaria. 
 
ISSN:  
1817 – 2075 (versión impresa). 
 
Depósito Legal: 
Biblioteca Nacional del Perú N° 2006 – 9041. 
 
Revisión: 
Por Pares. Esto significa que la mayoría de 
los artículos publicados son enviados a 
revisión (por lo menos dos revisores 
independientes). 
 
Periodicidad:  
Trimestral. 
 
Subscripción: 
Acceso Abierto. 
 
Descripción General: 
Revista Médica Vallejiana está orientada a 
la publicación de trabajos concernientes al 
área de Medicina Humana, sus 
especialidades, subespecialidades y ciencias 
biomédicas afines. 
 
Responsabilidad Editorial: 
- El Comité Editorial de la revista 
es responsable de garantizar la 
pertinencia y calidad de los artículos 
incluidos en su publicación. 
- Las opiniones expresadas por los autores 
son de su exclusiva responsabilidad y no 
reflejan necesariamente los criterios del 
Comité Editorial de la Revista Médica 
Vallejiana.  
- Así mismo, la mención de nombres 
comerciales de productos, no implica que 
la Revista Médica Vallejiana los apruebe, 
recomiende o los prefiera a otros similares 
que no se mencionan. 
 
Contacto Principal: 
Mgtr. David Rene Rodríguez Díaz 
drodriguez@ucv.edu.pe 
 
Contacto de Soporte: 
Ing. Shirley Analy Vásquez Gonzales  
svasquezg@ucv.edu.pe 
 
Correspondencia: 
- Dirección:  
Universidad César Vallejo. Av. Larco 1770. 
Urb. Las Flores - San Andrés V Etapa - 
Trujillo - Perú. 
- Correo Electrónico:  
revistamedica@ucv.edu.pe 
- Teléfono: 
044-485000 
Anexo 7288.  
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